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去 年 の 春 、 長 い 尾 を 見 せ た 百 武 （ ひ ゃ く た け ） 彗 星 を お ぼ え て い ま す か 。 発 見 か ら わ ず
か 2 カ 月 余 り で 去 っ て い っ た 大 彗 星 の 感 動 も さ め や ら ぬ う ち に 、 ま た 新 た な 彗 星 が 地 球 に
近 づ い て い ま す 。 ア メ リ カ の ア ラ ン ・ ヘ ー ル 、 ト マ ス ・ ボ ッ プ の 二 人 が 見 つ け 、 ヘ ー ル ・
ボ ッ プ 彗 星 と 名 付 け ら れ た こ の 彗 星 は 、 1 9  9  5 年 の 夏 に 発 見 さ れ ま し た 。 そ の 時 は る か
か な た の 木 星 よ り も 遠 い 位 置 か ら 太 陽 に 向 か っ て い た こ の 彗 星 は 、 そ れ ほ ど 遠 く で 明 る ＜
見 え て い た た め に 、 大 彗 星 で は な い か と 期 待 さ れ て き ま し た 。 実 際 に 太 陽 に 近 づ く に つ れ
て 順 調 に 明 る く な り 、 去 年 の 夏 に は 早 く も 双 眼 鏡 で 確 認 で き る ほ ど に な っ て い ま し た 。
い よ い よ こ の ヘ ー ル ・ ボ ッ プ 彗 星 が 地 球 に 最 も 近 い 位 置 に や っ て き ま す 。
• い つ 、 ど こ に 見 え る ？
.  2 月 ~ 3 月 中 旬 ： 明 け 方 の 北 東 の 空 に 見 え て い ま す 。
.  3 月 中 旬 ~ 2 5 日 ： 高 度 が 低 い う え 月 明 か り も あ り 、
.  3 月 2 6 日 ~/4 月 中 旬 ： 夕 方 の 北 西 の 空 に 見 え ま す 。
も 明 る く な る 時 期 で 、 好 機 は 4 月 上 旬 で す 。
.  4 月 下 旬 ~ 5 月 上 旬 ： 夕 方 の 西 の 空 に 見 え ま す が 、 高 さ が 次 第 に 低 く な り 、 見 に く く な る
で し ょ う 。
見 ご ろ は 高 度 の 高 い 3 月 上 旬 で す 。
や や 観 察 し に く い 時 期 で す 。
4 月 1 日 に 太 陽 に 最 接 近 し 、 も っ と
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・ 日 が 沈 ん だ あ と に 北 西 の 空 に 見 え る ヘ ー ル ボ ッ プ 彗 星 (3 月 下 旬 か ら ）
こ の 犀 空 が 見 え る の は
地 平 か ら の
高 さ （ 度 ）
40 
3 月 中 旬 ： 午 後 8 時 半 頃 、 3 月 F 旬 ： 午 後 8 時 頃 、 4 月 上 旬 ： 午 後 7 時 半 頃 、 4 月 中 旬 ： 午 後 7 時 頃
（ 日 が た つ に つ れ 日 没 時 の 高 度 は 低 く な り ま す ）
． ど の く ら い 明 る く 見 え る ？
昨 年 の 百 武 彗 星 は 地 球 に 非 常 に 近 づ い た た め 、 と て も 長 い 尾 が 見 ら れ ま し た 。 一 番 近 づ
い た 時 に は 、 太 陽 と 地 球 と の 距 離 の お よ そ 1 0 分 の 1 に ま で 接 近 し た の で す 。 ヘ ー ル ・
ボ ッ プ 彗 星 は 最 も 地 球 に 近 づ く 時 で も 太 陽 よ り も 遠 く に な る た め 、 百 武 彗 星 ほ ど の 長 い 尾
は 見 え な い で し ょ う が 、 空 の 暗 い と こ ろ で な ら 美 し い 姿 を 見 る こ と が で き る で し ょ う 。
彗 星 は 「 よ ご れ た 雪 だ る ま 」 と た と え ら れ ま す 。 太 陽 に 近 づ く に つ れ 彗 星 本 体 の 氷 は 蒸
発 し 、 ガ ス や チ リ を 放 出 し て 、 尾 を か た ち 作 り ま す 。 彗 星 が ど れ く ら い 明 る く な る か は 、
放 出 さ れ る ガ ス の 量 に よ る の で す が 、 こ の 予 測 は な か な か 難 し く 、 は っ き り は 分 か り ま せ
ん 。 最 も 明 る い と き に は 1 等 星 よ り 明 る く な る と 予 想 さ れ て い ま す が 、 実 際 は ど れ く ら い
に な る の か 、 ぜ ひ 皆 さ ん が 自 分 で 確 認 し て み て 下 さ い 。 出 来 れ ば 双 眼 鏡 な ど で 見 た 方 が み
ご と な 姿 を 楽 し む こ と が で き る で し ょ う 。
お そ ら く 今 世 紀 最 後 の 大 彗 星 で す 。 お 見 逃 し な い よ う に 。 （ 岩 田 生）
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